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TDışı gündüz, içi akşam korular
Baharın bu ilerlemiş vaktinde evlerden çıkıp vurun kendinizi bir koruya... 
İstanbul nasıl nefes alıyorsa sizin de kalbiniz, yüreğiniz nefes alsın... 
Bakalım nice haldeymiş bir pazar günü Fethi Paşa Korusu... Beykoz
Korusu...
Refik Durbaş
omda kalmak bir serçeyi bile din­
lendirir
Koruda dinlenirken çeşitli şeyler 
düşünür serçe (1)
Dinlenmek ve düşünmek. İkisi de şiirler­
deki serçelere kalsın diyebilir miyiz? Hem de 
günümüzün bu “ hengâme” sinde.
Yaktığımız, yıktığımız; çamların, çınarla­
rın, atkestanelerinin, ıhlamurların, kavakla­
rın, servilerin, manolyaların, cevizlerin, me­
şelerin yerine mor betebeli, sarı marleyli be­
ton yığınları diktiğimiz korular...
Bakalım nice haldeymiş bir pazar günü 
Fethi Paşa Korusu, salı günü Beykoz Koru­
su, çarşamba günü Emirgân Korusu, cuma 
günü Yıldız Korusu, günlerden adı konulma­
mış Kortel Korusu... Demirağlar’ın Korusu, 
Küçük Çamlıca Korusu, Abralıam Paşa 
Korusu...
Fethi Paşa Korusu ’nda sırtını Boğaz Köp- 
rüsü’ne dayamış, gözleri Boğaz’ın sularında, 
Bedrettin Dalan anlatıyor:
“Fethi Paşa Korusu bizim zamanımızdan 
önce serserilerin barınağı idi. Belediye ola­
rak burayı düzenleyip halkın kullanımına aç­
tık. Burası 162 bin metre kare. Belediye Baş- 
kanlığı’nı kazansaydık, yandaki Demirağ Ko- 
rusu’nu da buraya dahil edecektik. Ama bu­
nun planları hazır. Böylece burada 250 bin 
metre karelik bir koru olacaktı.”
“ Korular için başka yapmak istedikleriniz 
nelerdi?” sorusu geliyor.
“ 250 bin metre karelik Beykoz Korusu’- 
nu halka açtık. 70 bin metre karelik Abra- 
ham Paşa Korusu’nun planları hazır. İpar’-
ın planı hazır. İstanbul koruları için 100 yıl­
lık işi bir anda yaptık. Küçük Çamlıca Ko-
rusu’nu da açtık halka...”
Üsküdar’la Kuzguncuk arasında, Paşali- 
manı’nda Fethi Paşa Korusu. Kimi yerlerde 
onarım hâlâ sürüyor. Yollar pırıl pırıl paket 
taş. Yukarısı Sultantepe’ye açılıyor. Hemen 
yanı başında Demirağ Korusu. Orası kapa­
lı.
Yeşilin bin bir türü göz alıyor. Tepede ha­
vuzlu bir çay bahçesi.
Dalan, “Buradaki fiyatlar Turing’in fiyat­
larından dört misli ucuz ve daha kaliteli” di­
yor. Bir fincan çay 750 lira...
Korunun ortasına bir parkur yapılmış. 14 
istasyonlu parkurda kültürfizik, esneme, bar­
fiks, paralel, mekik, yatay tırmanma, şınav, 
düşey tırmanma, halka, sıçrama ve denge ha­
reketleri yapılabiliyor.
Aynı parkur Beykoz Korusu’nun içinde de 
var.
Görünen o ki Anadolu yakasındaki koru­
lar daha bakımsız kalmışlar, tıpkı yerleşim 
birimleri gibi.
Rumeli yakasının koruları ise daha bir ba­
kımlı.
İşte içinde büyük havuzlar, şaleler, gölcük­
ler olan Yıldız Korusu. İşte Pembe ve Beyaz 
Köşkü’yle Emirgân Korusu.
Bir de koruların içindeki ağaçlara bakalım 
nice haldedirler.
Fethi Paşa Korusu’nda çam, çınar, kök­
nar.
Yıldız Komşu:
Çelik Gülersoy'un “ Korular” kitabında 
belirttiğine göre “ Koruyu teşkil eden ağaç­
lar en nadide olanlarıdır. Bunlar arasında 400
Ruşen Eşrefin ‘‘Korü’su:
Didişken hayatın uğultuları dışında
D önem inin ünlü edebiyatçılarıyla yaptığı 
konuşmalarla tanınan ve özellikle de 
anıları bugüne kalan yapıtları arasında 
sayılan Ruşen Eşref Ünaydın (1892-1959), 
çoğunu 1920’lerin sonlarında kaleme 
aldığı Boğaziçi anılarını 1938’de 
‘‘Boğaziçi Yakından” adı altında 
yayımlamıştı. Bu yazılardan, “Koru” 
başlığını taşıyan, burada yer verdiğimiz 
kısa bölüm, yüzyılın başında yetişen genç 
edebiyatçı kuşağın İstanbul korularım 
nasıl algıladığına en güzel örneklerden 
biridir.
B uz renkli çam: Kıyıda kanatlarını germiş din­lenen albatros.
Göğe engin fıskiyesini yayıp yere engin göl- 
gisini döken çınar.
Fıstık çamları: Kleopatra’nın ardı sıra esirle­
rin taşıdığı yelpazeleri andıran fıstık çamları.
Balık biçimli yapraklarının altında dikenli fis­
ke topları saklayan atkestaneleri.
Üç gövdeli ıhlamurlar: Altı açık, üstü koyu ke­
lebek yapraklı ıhlamurlar.
yıllık olanlarına ve üç tane de sekoyaya rast- 
lanılmaktadır.”
Emirgân Korusu:
Çam, servi çamı, köknar, kristal çamı, İz­
mir söğüdü, salkım söğüt, kestane, atkesta- 
nesi, meşe, dişbudak, ıhlamur, pırnal, armut, 
erik, kiraz, ayva, şeftali, ceviz.
Çubuklu:
Meşe, ıhlamur, çam, sedir.
Abraham Paşa:
Hüs ağacı. Karaağaç, sekoya, mantar me­
şesi, ıhlamur, akasya, Japon soforası. Hüs 
ağacı ki Türkiye’de yalnız bu koruda var...
Daha saymakla bitmez nice bin türlü 
ağaç...
Ya koruların edebiyatımıza yansıması.
Kerime Nadir’in, Muazzez Tahsin’in, Gü­
zide Sabri’nin romanlarında olaylar köşkler-
Meltem estikçe gümüş direklere dönen salıntılı 
kavaklar.
Havada burkulup burkulup gene yere sarkan 
soforalar.
Testere yapraklı aylandoslar: Göğün berrak­
lığında öbür ağaçların dallarına tutunmuş örüm­
cek ağları sanılacak aylandostlar.
İç çeken serviler.
Kolalanmış gibi katı ve parlak yapraklı ma­
nolyalar.
Yeşil çadırlı cevizler.
Avize billurları gibi sarkan, akan, titreşen sal- 
kımlı çam.
Ey, daha adını bilmediğim, eşlerini her yerde 
görmediğim ağaçlar. Yanar söner fener ışıkları 
gibi her bahar hep birden yeşerip her güz hep 
birden sararan tombul ağaçlar. Atılgan ağaçlar. 
Çetin ağaçlar. Derli toplu ağaçlar... Boy yarışı­
na, gölge yarışına çıkmış coşkunlar... Kabuk de­
rileri artık buruş buruş olmuş geçkin gövdeler: 
Süsleri azalmış, çıplak pazıları çürükleşmiş de­
deler.. Onların ayak ucunda yeni yetişmeler: Tüy 
boylu, körpe renkli torunlar... Enine boyuna ge­
lişen, gür gölgelerini o düşkün gövdelerle bu ta­
ze heveslilere yayan ergenler: Soyun süreklili-
İçindeki büyük havuzlar, şaleler ve gölcüklerle Yıldız Korusu, eskiden beri İstanbul’da, Rumeli yakası korularının 
daha bakımlı olduğunun belki de en çarpıcı ö rneğ i...
ğini korumayı benimsemiş ergenler; her yaş ve 
her boy.
Yamacı dolduran ağaç milleti! Ey birbirini boğ­
madan yan yana türlü düşünceler, türlü duygu­
lar, türlü sesler gibi, türlü soy soplar gibi aynı 
toprağın üstünde ayrı ayrı serilip serpilen ben­
likleri
Geriniyor gibi dallar. Omuz omuza tutuşmuş 
gibi dallar. Uçacak kanatlar gibi açık dallar... Ba­
zılarında kuşlar, meyveler gibi görünen dallar!.. 
Altlarında oturdunuz mu size yar özleten, ses 
duyuran, rüya gördüren dallar! Kendi yaprakla­
rının bulutlarından başka gök bile göstermek is­
temiyor gibi sıklaşan, bazı bir uçuruma salındık­
tan sonra tekrar kalkınmış bir koru parçasını, ba­
zı kuru lülesinden su yerine ot akar bir yorgun 
çeşmeyi, bazı beyaz yalılı bir mavi kıyıyı, eski 
bir hayatın ancak ara sıra anılır güzel artıkları
gibi gösteren kıskanç dallar!
Altlarında uzun uzun yollar; nerelere vardık­
larını yeşilliklerden başka kimsenin bilmediği yol­
lar; hatıralar gibi uzayan, duman gibi dalgalı, dal­
ga gibi savruk yollar!.. Üzerlerinde birkaç ışık
ve birkaç yaprak kırıntısından başka kimsenin 
gezmediği şehvani yollar... Gelmez güzelleri öz­
leten, yaprak hışırtılarını ipek etek ötüşleri san­
dıran yollar!.. Gizli bir dönemecindeki çıtırtılar­
dan bir sevgilinin ayak sesini umarken karşını­
za dik bakışlı keçiler, kimbilir belki de keçi kılı­
ğında Panlar çıkaran yollar!
Koru; bağrında yalnız kendi binbir sesini coş­
turup bütün dışındaki sesleri didişken hayatın 
geçip gidici uğultuları halinde duyuran koru!.. 
Boğaz yamaçlarının erganun koru!.. Ah dışı gün­
düz, içi akşam koru! □
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